






Són les mentalitats rnés preclares
del mateix catolicisme les que avui
conven:en en el fet que 1Església ha vis-
cut corn ei peix a r1aigua, influint els
estats qu:e 1:a reconeixen com a religió
oficial i, enserns, deix•ant-sé infl[uir
1er ells, de tal forma que iexciusiva
missió epiritua1 de lEsglésia en res-
tava prou desfigurada, fins a 1extrem
que hagués désser e1 Vaticà mateix
que advoqués per una r:ectificació.
Tota discreció quant a la interferén-
cia de lestat en el govern ec1esiàstic
restava trencada en els rn o m e n t s
dexacerbació política dictatorial i ai-
xò Iiavia doriginar reaccions en múl-
tiples sentits. E1 cardenal Vidal i Bar-
raquer fou e:1 més ait paladí de ia in-
dependéncia del clergat, de la seva
compenetració amb la terra i el poble
—entés aquest darrer sobretot en e•l
sentit étnic— enfront de 1es exigéncies
dels tres régims estatals que shan suc-
eeït a Espanya en el transeurs del pre-
sent segle. Això lhavia singularitzat i
tots sabem corn ei va portar .a •morir
a 1exili, •després désser preservat pot
ser providencialment del martiri.
Als ulls dalguns, Vidal i Barraquer
pot aparéixer ,com el gran solitari de
IEsglésia hispànica i, tanmateix, ben
mirat, la seva vigorosa .personalitat és
filla dun ambient de .renovació espi-
ritual sorgit, entre nosaltres, abans de
la .seva ellev.ació a la Seu de T.arrago-
na. Un ambient que en lordre religiós
havia estat iniciat .pel .canonge Collell,
el bisbe Torras i Bages i el pare Mi-
quel dEspiugues, entre altres, el qual
ambient fou ampiificat per u.n brillan-
tíssim esto1 de mentalitats ec1esisti-
ques que succeïren eis iniciadors. Ca-
dascuna daquestes darreres semblava
discipiina.r-se en un aspecte divers i
així, a Catalunya, sobrir.en nous ca-
min.s en la litúrgia, en lesment pasto-
ral, en la fidelitat interpretativa d.e
IEvangeli. Sorgiren els estudis bíblics,
es lluità contra la superstició religiosa,
contra el triomfalisrne cridaner, con-
tra la subrnissió a la riquesa i a 1estat
polític i, de mica en mica, el desvetlla-
ment d.els m.edis •religioso.s catalans
selectes es va trobar en co.ntraposició
amb .la immobilitat del ta.n gallejat
catolicismo espaflol, nom que, per si
sol, indica una manifestació particu-
lar qu.e .deixa en entredit la universa-
litat del cristianisme. Un temps tots
vam sentir parlar amb escarni de
Vírgenes separatistas, nom •aplicat
a :les imatges sense habilla .rnents su-
perposats; •de oficios separatistas,
aplicat a la co .nsagració d.e cara al po-
ble, i daltres .qualific.acions semblants
ap.1.i.cades al cant gregorià o a qualse-
vol altre intent .d .e purificació de 1es
pràctiques religioses, tals com el pro-
pòsit de fer-hi int.ervenir eis feligresos
i, sobre .tot, de fer-ies •ente.nedores. a
aqu.ell.s a qui :eren destinades.
Mentre 1.es refo.rmes no afect.aven
coses que lestat polític considerava
primord.iais per •a la seva tendéncia
unificadora, tot va ésser toierat. Però
va arribar lhora que un dels cavalls
de batalla de la missió pastoral va
ésser naturaiment la llengua. La .doc.
trina eclesiàstic.a de to.ts ells temps és
prou exp1icita i no ofereix dubtes de
torta interpretació en aquest particu-
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lar. Però 1Església, igual que l .es ins-
titucions civiis, havien anat entrant en
els paranys de lunif.orrnisme estata1
i ara aquest si que es va sentir ferit.
Le:scomesa va an.ar, de dret, contra
les persones que, eclesiàstiques o no,
defensaven el lliure ús •del verb que
D.éu ha post .a la boca de1 pob1e. E1
cardenal Vi.dal i Barraquer, que se
sentia com.pene.trat arnb la terra on
havia nascut, 1a qu•al regia eciesiàsti-
cament, en va rebre Ia urpada. Lestat
es va arris.car a nous impu1so.s i va
cercar de fer sentir el seu empiri da-
munt els •bisbes, .alguns del.s quals, als
ulIs dels •seus parroquians, semblava
que es tra.nsformaven en mers fun.cio-
naris. E1 ca.rdenal Vidal i Barraquer
va .mantenir el seu tremp i va compro-
metre la •seva persona en la defensa
d.e la missió espiritual diel temple. La
va •comprometre amb igual ent.eresa
durant el régirn republi•cà i amb no
menys extraordinària integritat en el
ours de la .c:ontesa béllica qu•e va der-
rocar la Repiública, i en els esdeveni-
ments que el van rnanteni .r a 1•exili. En
totes les circumstàncies, la seva acti-
tud va ésser sempre exactament la
mateixa, originada p.er una pregona
racialitat i un profund convenciment
de quin era el seu dieure davant de
Déu i dels hom.es.
En •ésser situat a la Seu •de Tarra-
go:na, Vidal i Barra.quier .subst•ituïa res
meny.s que a Ant :oIí López ipelàez, un
d.e tants no •c.ata•lans que, com Menén-
diez i Plelayo, han sabut fer-se estirnar
per no.saltres. No retraiem quie hauria
estat un gran •contrasentit que, corn
a •català, larqu.ebisbe Vid.al hagués
•abandona.t la líni.a ini.ciada a la Seu
tarragonina p.ei gran astorguí. Havia
•d•e mantienir-se en •una determinada
posició, no per •haver tingu.t un •ante-
oessor semblant, sinó p•erq.ué iera fill
daquell arnb•ient ail qual aban:s hern
al•ludit, majormient tenint una forma-
•c.ió jurídica i u.n sentit innat del dret
na.tural.
El cardenal Vidal :no era un pensa-
dor, a la manera del bisbe Torras, ni
a •la .d.el can•ong.e C:ard.ó. Però va dur
a la pràcti.ca els prinei•pis exposats .per
aquests teoricis.tes, •arnb 1•a seva dig-
níssim.a actitud enfront de tots •els ce-
sarism•es que es van voler i•nterferir en
la rect.a int.e•rpretació del d•ret diví. E1
carden.al Vida•1 n•o va ésse•r un home
brillant en la conversa, •però era un
home efi.caç. Ramon Sugranyes diu
que parlava poc, p .erò actuava molt,
a.mb .decisió i vale•nti.a. I .afegeix, amb
lucidesa, que el major crim, que hom
ha pogut cometre contra la s•eva me-
mòria ha estat la consp .ira.ció del si-
lenci. Un silen.ci que •el nostre en-
tranyab•le M.n. Ramon Muntanyola ha
trenc.at
 per amor filial. Hi ha co.ntri-
buït tamb•é la data del oentenari de
la •naixença d.e lexem4plar purp:urat,
la commemora•ció de ia qual ha elevat
1•a seva figura a .u.na altu•ra irnpressio-
nant com a català, com a eclesiàstic
i com a precurso:r deis principis pro-
ciamats per Joan XXIII i .el Con.cili
V.aticà 11. Am•b la •tot j .ust inicia.da pu-
blicació de larxiu del .cardenal Ví•daI,
la biografia de Mn. M:untanyoia haurà
contribuït d•eci•siva.ment .a aquesta re-
valorització tan merescud.a. Pe•rò, men-
tre •la primera ha de restar dins els
cer.cles erudits, lobra .de •Mn. Munta-
nyol•a és oferta al .co•neixement gene-
ral i encarad.a a u.n camp die divulga-
ció m•olt més ext.ens.
E1 llibre reflecteix Ila persona i el
pensa.ment del príncep de IEsglésia,
iperò també la de iautor de ia biogra-
fia, el qual •sidentifi.ca .amb l.es aeti-
tuds del seu mestre eminent. Dins
lesfera més mod.esta dei seu •aposto-
lat, simple capellà, M .n. Rarn•o.n Mun-
ta.nyola •ha estat un deixeble heroi.c de
les rnateixes do•ctrines, •de la m1ateixa
abnegació i de 1.a mateixa fidelitat als
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principis immutabies que va saber
sostenir fins .ails mà.xi.ms
 sacrifi•cis el
seu biografiat.
Mn. Muntanyola ha fet enormement
actual la figura de Vi.dal i Barraquer,
sobre tot perquò la majoria dels pro-
blemes en els quals el c.ardenal es va
trobar submergit i enmig dels quals
va saber mantenir la seva introntolla-
ble integritat, són ben lluny désser
rnorts o bé daparòixer resolts entre
nosaltres i tenen encara plien.a vigén-
cia. Lautor, .conegut com a poeta, ens
ofereix ara la seva prosa siense fiori-
inents literaris. E1 text ens sembla la
prolongació .duna d.e les seves inefa-
bles converses, sempre vives i incisi-
ves. Ha tingut ia fortuna de trobar
obert laccés a documents originals,
dhaver pogut .consu.ltar les a.notacions
del propi cardena1, dhaver rebut la
confidénci.a de múltipl.es .personalitats
que van viure els fets o shi van trobar
inolt acostats. Ha compost un gran lli-
i)re, farcit da.nòcdotes duna gr.an sig-
iiificació, les •quals lanirnen ext.raor-
dinàriament i el fan duna liectura
summarnent agra.d.able i profitosa. E1
volurn informa amb tota .elaredat d.e
molt.es .coses que potser ja eren rnig
sabudes .o almenys i.ntuïdes, de moltes
altres que solament havien arribat •a
.con.eixement duns .poc.s, i daltres .que
ta.1 vegada no eren conegudes, almenys
arnb .la precisió amb quò ara es pre-
sente.n. Gràcies a aq.u.est llibre ara el
públic .a.rriba a ipile coneixement duns
es.deveniments i dunes situacions i té
elements suficients per a j.utjar-los,
junt amb 1es perso.nes que e.ls van pro-
rnoure. E1 cardenal Vidal i Barraquer
en surt enormement iengrandit en la
visió històrica representativa, igual-
ment corn en la seva humana perso-
na.litat.
Es curiós de .constatar com, en un
dels moments àlgids del text, trobem
les dues eminòncies eclesiàstiques mà-
ximes dEspanya .contraposades, totes
dues sorgid.es de la .nostra comarca.
A Toledo ha triomfat un fill de la
Riba que representa ulna determinada
mo.d.alitat tàcti.ca de 1Església i, a
lexili, revestit de ia dignitat arxiepis-
copal tarragonina, un fill de Carnbrils.
Ambdós sorgits de la mat .eixa Seu i
del matleix ambient, p.erò el primer
defugint-lo i el segon defensant-lo a
costa de tots els sac.rifi.ois. Sembla que
la nostra petita geografia hi jugués el
seu paper, .puix lqu.e Vidal era fill dun
poble de lla plana, amb un terme obert
al mar lliure, mentre que Gomà havia
nascut en un congost d.e muntanya
amb horitzonts més limitats. A honor
del darr.er, però, ca1 no obl.idar que,
passats els m.ornents ,cuilmin .ants de la
seva aetuació, va reconéixer privada-
inent qu.e era Vidal i Barraquer qui
havia vist les coses amb major pers-
pectiv.a, més enllà dels objectius im-
mediats.
Els fets que va iprotagon.itzar el car-
denal Vidail i Barraquer i que Mn. Ra-
mon Muntanyola, amb tanta claredat,
ens relata, han d•e desp .ertar molt
pregonels reflexio.ns a .congregants i no
.congregants. Creiem sincerament que
Mn. M.untanyoiia ha fet .un gran bé a
FEsglésia i a Cataiunya divulgant-los.
Per 1a seva valienti.a, una vegada més
li hem de restar agraïts.
